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Resumo
Este documento descreve o trabalho realizado no aˆmbito da disciplina de Projecto
em Engenharia Informa´tica do Mestrado em Engenharia Informa´tica da Faculdade
de Cieˆncias da Universidade de Lisboa. Entenda-se pois que quando for referido
projecto na˜o diz respeito ao tipo de trabalho desenvolvido mas sim a` disciplina de
Projecto em Engenharia Informa´tica.
O trabalho e´ desenvolvido fora do meio acade´mico, num ambiente profissional,
nomeadamente no seio de uma empresa ligada a`s novas tecnologias de informac¸a˜o.
Sendo este trabalho desenvolvido numa empresa, vai enquadrar-se na definic¸a˜o de
esta´gio, uma vez que vai exigir uma forte interacc¸a˜o com as pessoas e o meio envol-
vente, ale´m de requerer uma procura pela clarificac¸a˜o do enquadramento das tarefas
envolvidas e de poss´ıveis formas da sua reorganizac¸a˜o.
Este trabalho enquadra-se na a´rea da banca, num projecto inovador que esta´
relacionado com a existeˆncia de uma plataforma que tem a seu cargo a configurac¸a˜o
de produtos compostos, ou seja, produtos com va´rias componentes financeiras, os
quais sa˜o posteriormente comercializados. Outra das vertentes deste trabalho e´ o
apoio prestado durante o ciclo de vida dos produtos compostos. Logo, podemos ver
que este e´ um projecto bastante completo, na medida em que na˜o ajuda apenas na
concepc¸a˜o dos produtos, mas tambe´m em tudo o que lhes diz respeito, durante o
tempo em que estes se manteˆm em comercializac¸a˜o.
PALAVRAS-CHAVE:




This document describes the work carried out under the discipline of Projecto em
Engenharia Informa´tica in the Mestrado em Engenharia Informa´tica of Universi-
dade de Lisboa. It is important to notice that when the word project is used it
is not related to the type of work but to the discipline of Projecto em Engenharia
Informa´tica.
The work is developed outside of academia, in a professional environment, par-
ticularly within an enterprise linked to the new information technologies. As this
work is developed in an enterprise, it will frame up in the definition of probation,
since it will require a strong interaction with the people and the environment, and
a demand for clarification of the framework of the tasks involved and possible ways
of its reorganization.
This work lies in the area of banking, an innovative project which is related to the
existence of a platform that is in charge of the configuration of composite products,
this means products with several financial components, which are subsequently sold.
Other aspects of this work is the support provided during the life cycle of composite
products. Therefore, we can see that this project is fairly complete, as it helps not
only in product conception, but also in everything that concerns them, as long as
they remain in marketing.
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Este cap´ıtulo apresenta: o projecto Plataforma de Produtos Compostos (PPC), o
enquadramento institucional em que ocorreu o projecto, um resumo do trabalho
desenvolvido e finalmente a organizac¸a˜o deste documento.
1.1 Projecto PPC
No mundo actual a utilizac¸a˜o das tecnologias da informac¸a˜o e´ cada vez mais fre-
quente em todos os sectores. Como na˜o podia deixar de ser, o sector financeiro
na˜o constitui excepc¸a˜o, pois lidando com dinheiro, necessita de ter, ale´m de segu-
ranc¸a e fiabilidade, uma certa organizac¸a˜o no modo como sa˜o efectuadas as diversas
operac¸o˜es, de modo a existirem padro˜es de actuac¸a˜o para que na˜o haja desigualdade
na aplicac¸a˜o de crite´rios a situac¸o˜es ideˆnticas.
A PPC surge na˜o so´ para possibilitar a configurac¸a˜o dos novos produtos
compostos a comercializar mas tambe´m a gesta˜o integrada da sua comercializac¸a˜o.
Para se efectuar a criac¸a˜o de um produto composto existem diversas etapas a
percorrer:
• Definic¸a˜o das caracter´ısticas funcionais do novo produto composto, resultando
da´ı uma descric¸a˜o detalhada da dinaˆmica operacional do produto a comer-
cializar;
• Identificac¸a˜o de eventuais particularidades do novo produto a comercializar,
que devera˜o ser detalhadas e que podera˜o resultar na necessidade de
adaptac¸a˜o/aumento das funcionalidades da PPC;
• Concepc¸a˜o do FrontEnd de comercializac¸a˜o do novo produto composto;
• Parametrizac¸a˜o na PPC do novo produto composto, em termos da sua definic¸a˜o
estrutural;
1
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• Parametrizac¸a˜o dos comportamentos PPC que o novo produto composto exibe,
em termos da sua dinaˆmica operacional;
• Implementac¸a˜o do FrontEnd de suporte ao novo produto e das alterac¸o˜es ou
aumento de funcionalidades necessa´rias na PPC;
• Execuc¸a˜o de testes de aceitac¸a˜o sobre o novo produto composto, garantindo-se
que as parametrizac¸o˜es efectuadas e as alterac¸o˜es ou extenso˜es introduzidas
suportam as necessidades comerciais do novo produto composto, na˜o causando
simultaneamente quaisquer impactos negativos no conjunto de processos que
suportam os produtos ja´ em comercializac¸a˜o.
Relativamente a` fase de comercializac¸a˜o, o funcionamento gene´rico da PPC, apo´s
a fase de contratac¸a˜o e atrave´s da recolha dos dados necessa´rios a` mesma atrave´s
do FrontEnd da aplicac¸a˜o, sera´ responsabilidade da PPC garantir:
• A gesta˜o integrada dos contratos - garantindo uma visa˜o integrada do contrato
composto e das suas componentes e o respeito pelas respectivas caracter´ısticas
operacionais;
• O controlo e permissa˜o de intervenc¸a˜o - garantindo que os contratos respeitam
as regras e restric¸o˜es definidas para o produto e que na˜o sa˜o realizadas quais-
quer operac¸o˜es ou intervenc¸o˜es sobre este ou suas componentes que violem
estas regras;
• A execuc¸a˜o automa´tica de processos - garantindo que todos os processos
inerentes a` normal evoluc¸a˜o do ciclo de vida do contrato sa˜o activados, desde
que reunidas as condic¸o˜es para tal. Estas condic¸o˜es podem ser atingidas na
sequeˆncia da execuc¸a˜o de processos internos da aplicac¸a˜o ou na sequeˆncia da
execuc¸a˜o de processos externos, das aplicac¸o˜es com que a plataforma interage.
A PPC devera´ suportar a configurac¸a˜o e a comercializac¸a˜o de diversos produtos
compostos, que obedec¸am aos comportamentos padra˜o identificados no contexto
deste trabalho. Por isso mesmo, o modelo funcional da PPC tera´ de contemplar uma
a´rea dedicada a` configurac¸a˜o de produtos compostos e uma outra a´rea dedicada a`
comercializac¸a˜o de contratos desses produtos.
Devera´ ainda existir uma infra-estrutura de controlo, que tera´ a responsabilidade
de garantir que as configurac¸o˜es que forem feitas para um determinado produto
composto sera˜o respeitadas durante a comercializac¸a˜o dos seus contratos. Esta infra-
estrutura sera´ igualmente responsa´vel pela animac¸a˜o automa´tica de contratos, quer
por via da reacc¸a˜o a eventos que sejam publicados no sistema de informac¸a˜o, quer
por via da efectivac¸a˜o de transic¸o˜es automa´ticas de estado, do produto composto
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ou das suas componentes, desde que reunidas as pre´-condic¸o˜es necessa´rias a essas
transic¸o˜es.
O dia´logo com as aplicac¸o˜es verticais devera´ ser feito para despoletar as acc¸o˜es
necessa´rias sobre as componentes, sequenciando-as de forma a implementar a dinaˆmica
do produto composto. Esse dia´logo sera´ feito atrave´s do interface, que a PPC devera´
definir e que as aplicac¸o˜es verticais devera˜o implementar.
Devera´ existir ainda uma infra-estrutura geral de controlo do acesso a contratos,
que servira´ para controlar os acessos feitos pelas aplicac¸o˜es verticais a contratos
englobados em contratos compostos, autorizando ou na˜o esse acesso, servindo igual-
mente para a detecc¸a˜o e reporte de alterac¸o˜es indevidas.
A vertente da PPC referente a` configurac¸a˜o de produtos sera´ reservada aos
servic¸os centrais, que tera˜o a responsabilidade de definir a estrutura do produto
composto e a sua dinaˆmica operacional.
Esta vertente assume uma importaˆncia crucial para o correcto funcionamento do
modelo de comercializac¸a˜o dos produtos compostos, uma vez que este modelo utiliza
as parametrizac¸o˜es registadas na vertente de configurac¸a˜o para determinar qual o
comportamento dos contratos, quais as acc¸o˜es a despoletar nas aplicac¸o˜es verticais
e por que ordem essas acc¸o˜es devem ser despoletadas.
A vertente referente a` comercializac¸a˜o dos contratos sera´ destinada a uma uti-
lizac¸a˜o mais alargada, estando em princ´ıpio dispon´ıvel para toda a rede de balco˜es.
[19]
1.2 Enquadramento Institucional
A realizac¸a˜o deste projecto ocorreu num dos clientes da a´rea da banca de uma
empresa ligada a`s novas tecnologias de informac¸a˜o, nomeadamente a SAFIRA.
A SAFIRA desenvolve soluc¸o˜es e disponibiliza servic¸os de TI a empresas l´ıderes
dos principais sectores da economia, a n´ıvel nacional e internacional. Presta servic¸os
de engenharia para aconselhar, auditar, arquitectar, conceber e gerir os sistemas de
informac¸a˜o que suportam os nego´cios das organizac¸o˜es. A actuar no mercado desde
1997, a SAFIRA conta com mais de 80 empresas que utilizam as suas soluc¸o˜es e tem
uma estrutura organizacional de mais de 120 profissionais altamente qualificados.
Em 2007 atingiu um volume de nego´cios de 5 milho˜es de euros. A SAFIRA foi con-
siderada uma das ”Melhores empresas para trabalhar”na edic¸a˜o de 2008 do estudo
da revista Exame/Heidrick & Struggles, sendo a u´nica empresa de TI portuguesa a
figurar no ranking.
A SAFIRA tem por missa˜o prestar servic¸os de engenharia em tecnologias de
informac¸a˜o, cobrindo as a´reas de consultadoria, integrac¸a˜o, desenvolvimento e gesta˜o
de sistemas. A satisfac¸a˜o do cliente e´ mais do que uma missa˜o, e´ a raza˜o de ser da
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empresa.
Os principais mercados em que a SAFIRA aposta sa˜o: Banca, Seguros, Teleco-
municac¸o˜es e Media.
As soluc¸o˜es que a SAFIRA oferece sa˜o as seguintes: Direct Banking (servic¸os
online para a banca), Google Search Appliance (motor de pesquisa interno com
o mesmo conceito do Google.com), Risk Bid Management (soluc¸a˜o integrada para
ana´lise de propostas de cre´dito), soluc¸o˜es de cross-selling, soluc¸o˜es de produtos com-
postos, soluc¸o˜es de agilizac¸a˜o do processo de cre´dito, entre outras.
[24]
O projecto PPC sendo desenvolvido num cliente da a´rea da Banca, enquadra-se
no mercado da Banca e oferece uma soluc¸a˜o de produtos compostos.
Neste sentido, o primeiro meˆs do meu esta´gio foi de formac¸a˜o, tendo decorrido
nas instalac¸o˜es da SAFIRA. O per´ıodo restante do esta´gio teve lugar nas instalac¸o˜es
do cliente.
O per´ıodo de formac¸a˜o consistiu em:
• Sessa˜o de acolhimento - realizada numa manha˜, onde se deu uma breve ex-
plicac¸a˜o de algumas regras e normas da empresa, tal como a apresentac¸a˜o de
alguns colaboradores;
• Estudo das regras internas da SAFIRA - leitura de va´rios documentos a partir
dos quais pude perceber melhor o funcionamento da empresa e ficar a conhecer
algumas das regras de nego´cio por esta adoptadas;
• Realizac¸a˜o de exame de certificac¸a˜o da Microsoft - estudo da linguagem C
Sharp da plataforma .NET e efectuac¸a˜o do exame 70-536 com aprovac¸a˜o;
• Introduc¸a˜o ao XML - leitura de um manual da SAFIRA sobre esta linguagem
que e´ utilizada na PPC, atrave´s de buffers, para o envio de perguntas e
respostas relativas a operac¸o˜es e/ou eventos, facilitando assim a comunicac¸a˜o.
O per´ıodo restante do esta´gio consistiu em:
• Estudo da documentac¸a˜o interna da PPC - leitura de documentos para poder
perceber melhor o projecto e o seu meio envolvente;
• Realizac¸a˜o de exerc´ıcios pra´ticos - desenvolvimento de um novo ecra˜ para o
mo´dulo do FrontEnd e de um log para registar operac¸o˜es no mo´dulo do
Editor de Dinaˆmica (estes desenvolvimentos encontram-se descritos no cap´ıtulo
3 - Novos Desenvolvimentos e Bug Fixing uma vez que embora fossem
exerc´ıcios pra´ticos para melhor compreender o funcionamento de alguns mo´dulos
da PPC, passaram a ser utilizados no projecto);
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• Tarefas realizadas - as tarefas efectuadas durante o esta´gio foram apoio a
produc¸a˜o, apoio a testes, novos desenvolvimentos e bug fixing (na secc¸a˜o
seguinte, Resumo do Trabalho Desenvolvido, encontra-se uma breve descric¸a˜o
destas tarefas).
1.3 Resumo do Trabalho Desenvolvido
Inerentes ao projecto da PPC existem va´rios ambientes onde se realizam diversas





O ambiente de desenvolvimento, tal como o nome indica e´ o ambiente no qual
assenta o desenvolvimento e testes unita´rios do projecto. O ambiente de qualidade
centra-se nos testes de integrac¸a˜o e de aceitac¸a˜o a fim de verificar se os progra-
mas esta˜o prontos para passar a` fase seguinte, na qual sera˜o entregues ao cliente.
Finalmente, o ambiente de produc¸a˜o e´ aquele em que o programa ja´ e´ utilizado
pelo(s) cliente(s) final(ais) da aplicac¸a˜o, sendo consequentemente o ambiente mais
controlado.
Foi nestes 3 ambientes que foi desenvolvido o meu trabalho no projecto. Estando
o ambiente de desenvolvimento ligado aos novos desenvolvimentos e bug fixing pois
e´ nele que se testam todas as alterac¸o˜es efectuadas ao co´digo. So´ apo´s efectuar testes
exaustivos e´ que as alterac¸o˜es evoluem para o ambiente de qualidade e posterior-
mente para produc¸a˜o. No ambiente de qualidade, a principal tarefa realizada foi de
apoio a testes, ou seja, ana´lise, resoluc¸a˜o, reencaminhamento e
acompanhamento de defects (problemas,bugs,melhorias) provenientes dos testes
efectuados aos diversos produtos neste ambiente. Finalmente, no ambiente de
produc¸a˜o foi realizada a tarefa de apoio a produc¸a˜o, que de todas e´ a que exige
mais responsabilidade, uma vez que problemas ou bugs teˆm grande visibilidade
para o cliente neste ambiente. Em produc¸a˜o os problemas, bugs ou melhorias sa˜o
reportados em tickets (equivalentes aos defects do ambiente de qualidade). Ale´m da
ana´lise, resoluc¸a˜o, reencaminhamento e acompanhamento dos tickets e´ necessa´rio
sempre que poss´ıvel estar-se atento aos erros que ocorrem neste ambiente, ou seja
ter uma acc¸a˜o pro´-activa.
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1.4 Organizac¸a˜o do Documento
Este documento esta´ organizado da seguinte forma:
• Cap´ıtulo 2 - Ambiente de Desenvolvimento - neste cap´ıtulo sa˜o apresentados:
o objectivo do projecto, uma introduc¸a˜o ao projecto (o contexto subjacente,
a metodologia utilizada e o planeamento efectuado para a concretizac¸a˜o do
projecto) e finalmente as ferramentas utilizadas nas va´rias tarefas efectuadas
no projecto;
• Cap´ıtulo 3 - Novos Desenvolvimentos e Bug Fixing - neste cap´ıtulo e´ apresen-
tada uma confrontac¸a˜o com o plano de trabalho inicial e e´ descrito o trabalho
realizado no aˆmbito de novos desenvolvimentos e bug fixing, nomeadamente
as tarefas efectuadas;
• Cap´ıtulo 4 - Apoio a Testes - neste cap´ıtulo e´ descrito o trabalho realizado no
aˆmbito da tarefa de apoio a testes, nomeadamente a recepc¸a˜o e tratamento de
questo˜es, os tipos de questo˜es e finalmente as tarefas efectuadas;
• Cap´ıtulo 5 - Apoio a Produc¸a˜o - neste cap´ıtulo e´ descrito o trabalho realizado
no aˆmbito da tarefa de apoio a produc¸a˜o, nomeadamente a recepc¸a˜o e trata-
mento de questo˜es, os tipos de questo˜es e finalmente as tarefas efectuadas;
• Cap´ıtulo 6 - Conclusa˜o - neste cap´ıtulo sa˜o apresentados: as concluso˜es, o
suma´rio do trabalho realizado, um comenta´rio cr´ıtico ao trabalho desenvolvido
e as possibilidades de trabalho futuro.
• Bibliografia - Refereˆncias litera´rias utilizadas durante o esta´gio, assim como
na produc¸a˜o deste documento;
• Acro´nimos - Descric¸a˜o das abreviaturas utilizadas neste documento;




Este cap´ıtulo apresenta: o objectivo do projecto, uma introduc¸a˜o ao projecto (o
contexto subjacente, a metodologia utilizada e o planeamento efectuado para a con-
cretizac¸a˜o do projecto) e finalmente as ferramentas utilizadas nas va´rias tarefas
efectuadas no projecto.
2.1 Objectivo do Projecto
O objectivo da criac¸a˜o da aplicac¸a˜o PPC e´ o de criar uma aplicac¸a˜o capaz de in-
teragir com as diversas aplicac¸o˜es de produtos simples (Fundos, T´ıtulos, Depo´sitos,
Cre´dito e Banca Seguros), de acordo com parametrizac¸o˜es/configurac¸o˜es efectuadas
pelo utilizador, criando de uma forma integrada um produto composto, nas suas
componentes de produto composto e produtos simples associados, como contratos
do cliente. [21]
2.2 Introduc¸a˜o ao Projecto
Esta secc¸a˜o apresenta uma introduc¸a˜o ao projecto, nomeadamente o contexto sub-
jacente, a metodologia utilizada e o planeamento efectuado para a concretizac¸a˜o do
projecto.
2.2.1 Contexto subjacente
O projecto da PPC, surge com a necessidade de implementac¸a˜o de uma aplicac¸a˜o que
deˆ suporte a` criac¸a˜o e gesta˜o dos produtos compostos, de forma flex´ıvel, integrada
e parametriza´vel, e que permita agilizar a colocac¸a˜o de novos produtos no mercado.
A PPC ira´ agilizar as operac¸o˜es realizadas sobre os produtos compostos, uma vez
que deixara´ de ser necessa´rio intervir nas aplicac¸o˜es gestoras dos produtos simples
que compo˜em o produto composto, sendo a PPC o condutor do processo de gesta˜o
do produto composto nas diversas aplicac¸o˜es de produtos simples. [21]
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2.2.2 Metodologia utilizada no projecto
O desenvolvimento a´gil de software ou me´todo a´gil e´ um conjunto de metodolo-
gias de desenvolvimento de software. O desenvolvimento a´gil, tal como qualquer
metodologia de software, providencia uma estrutura conceptual pela qual se regu-
lam projectos de engenharia de software.
Existem inu´meros me´todos de desenvolvimento de software ra´pido. A maioria
dos me´todos a´geis tenta minimizar o risco pelo desenvolvimento do software em
curtos per´ıodos, chamados de iterac¸a˜o, os quais gastam tipicamente entre menos
de uma semana a quatro semanas. Cada iterac¸a˜o e´ como um projecto de software
em miniatura e este inclui todas as tarefas necessa´rias para implementar o mini-
incremento da nova funcionalidade: planeamento, ana´lise de requisitos, projecto,
codificac¸a˜o, teste e documentac¸a˜o.
Enquanto num processo convencional, cada iterac¸a˜o na˜o esta´ necessariamente
focada em adicionar um novo conjunto significativo de funcionalidades, num projecto
de software a´gil esta´ em foco a capacidade de se implementar uma nova versa˜o do
software ao fim de cada iterac¸a˜o, etapa na qual a equipa responsa´vel reavalia as
prioridades do projecto. Os me´todos a´geis da˜o mais enfaˆse a`s comunicac¸o˜es em
tempo real, preferencialmente face a face, do que a documentos escritos.
Os princ´ıpios do desenvolvimento a´gil valorizam:
• Garantia da satisfac¸a˜o do consumidor entregando rapidamente e continua-
mente softwares funcionais;
• Entrega de softwares funcionais frequentemente (semanas, em vez de meses);
• Softwares funcionais sa˜o a principal medida de progresso do projecto;
• Ate´ mesmo mudanc¸as tardias de aˆmbito no projecto sa˜o benvindas;
• Cooperac¸a˜o constante entre pessoas que entendem do ”nego´cio”e programadores;
• Projectos surgem atrave´s de indiv´ıduos motivados, devendo existir uma relac¸a˜o
de confianc¸a;
• Design do software deve prezar pela exceleˆncia te´cnica;
• Simplicidade;
• Ra´pida adaptac¸a˜o a`s mudanc¸as;
• Indiv´ıduos e iterac¸o˜es ao inve´s de processos e ferramentas;
• Software funcional em vez de documentac¸a˜o extensa;
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• Colaborac¸a˜o com clientes em vez de negociac¸a˜o de contratos;
• Responder a mudanc¸as em vez de se seguir um plano.
Os me´todos a´geis sa˜o mais adequados para projectos com pequenas equipas, no
ma´ximo de 20 a 40 pessoas. O desenvolvimento a´gil e´ particularmente adequado para
equipas que teˆm de lidar com mudanc¸as ra´pidas ou imprevis´ıveis nos requerimentos.
Duas das metodologias de desenvolvimento ra´pido sa˜o a Scrum e a programac¸a˜o
extrema (XP), ambas utilizadas no projecto PPC.
A abordagem Scrum, para gesta˜o de projectos a´geis, leva em considerac¸a˜o planea-
mento na˜o linear, pore´m de maneira mais exaustiva e esta´ focada em agregar valor
para o cliente e em gerir os riscos, fornecendo um ambiente seguro. Pode ser uti-
lizada na gesta˜o do projecto aliada a uma metodologia de desenvolvimento como
a XP. A func¸a˜o prima´ria da metodologia Scrum e´ ser utilizada para a gesta˜o de
projectos de desenvolvimento de software. Tem sido utilizada com sucesso para isso,
assim como a metodologia XP e outras metodologias de desenvolvimento. Pore´m,
teoricamente pode ser aplicada em qualquer contexto no qual um grupo de pessoas
necessitem trabalhar juntas para atingir um objectivo comum.
A metodologia Scrum permite a criac¸a˜o de equipas auto-organizadas, encora-
jando a comunicac¸a˜o verbal entre todos os membros da equipa e entre todas as
disciplinas que esta˜o envolvidas no projecto. [1]
Eis algumas pra´ticas de Scrum utilizadas no projecto:
• Entregas frequentes e interme´dias de funcionalidades 100% desenvolvidas;
• Planos frequentes de mitigac¸a˜o de riscos desenvolvidos pela equipa;
• Discusso˜es dia´rias de status com a equipa;
• A discussa˜o dia´ria na qual cada membro da equipa responde a`s seguintes per-
guntas:
– O que fiz desde ontem?
– O que estou a planear fazer ate´ amanha˜?
– Existe algo que me impec¸a de atingir o meu objectivo?
• Transpareˆncia no planeamento e desenvolvimento;
• Reunio˜es frequentes com os stakeholders (todos os envolvidos no processo)
para monitorizar o progresso;
• Problemas na˜o sa˜o ignorados e ningue´m e´ penalizado por reconhecer ou
descrever qualquer problema na˜o visto.
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A metodologia XP e´ utilizada em equipas pequenas e me´dias, que ira˜o desen-
volver software com requisitos vagos e em constante mudanc¸a. Para isso, adopta
a estrate´gia de constante acompanhamento e realizac¸a˜o de va´rios pequenos ajustes
durante o desenvolvimento de software.
Os quatro valores fundamentais da metodologia XP sa˜o: a comunicac¸a˜o, a sim-
plicidade, o feedback e a coragem. A partir destes valores, existem os seguintes
princ´ıpios ba´sicos: feedback ra´pido, presumir simplicidade, mudanc¸as incrementais,
abrac¸ar mudanc¸as e trabalho de qualidade.
De entre as va´rias varia´veis de controlo utilizadas nos projectos (custo, tempo,
qualidade e aˆmbito), ha´ um foco expl´ıcito no aˆmbito. Para isso, recomenda-se a pri-
oritizac¸a˜o de funcionalidades que representem o maior valor poss´ıvel para o nego´cio.
Desta forma, caso seja necessa´ria a diminuic¸a˜o de aˆmbito, as funcionalidades menos
valiosas sera˜o adiadas ou canceladas.
A XP incentiva o controlo da qualidade como varia´vel do projecto, pois o pequeno
ganho de curto prazo na produtividade, ao diminuir qualidade, na˜o e´ compensado
por perdas (ou ate´ impedimentos) a me´dio e longo prazo. [1]
Eis algumas pra´ticas de XP utilizadas no projecto:
• Jogo de Planeamento: O desenvolvimento e´ feito em iterac¸o˜es semanais. No
in´ıcio da semana, equipa e cliente reu´nem-se para prioritizar as funcionali-
dades. Esta reunia˜o recebe o nome de Jogo de Planeamento. Nela, o cliente
identifica prioridades e a equipa vai estima´-las. O cliente e´ essencial neste pro-
cesso e assim este fica a saber o que esta´ a acontecer e o que vai acontecer no
projecto. Como o aˆmbito e´ reavaliado semanalmente, o projecto e´ regido por
um contrato de aˆmbito negocia´vel, que difere significativamente das formas
tradicionais de contratac¸a˜o de projectos de software. Ao final de cada
semana, o cliente recebe novas funcionalidades, completamente testadas e
prontas para serem colocadas nos ambientes de qualidade e/ou de produc¸a˜o;
• Pequenas Verso˜es: A entrega de pequenas verso˜es funcionais do projecto
auxilia muito no processo de aceitac¸a˜o por parte do cliente, que ja´ pode testar
uma parte do sistema que esta´ a comprar;
• Meta´fora: Procura facilitar a comunicac¸a˜o com o cliente, entendendo a reali-
dade dele. E´ preciso traduzir as palavras do cliente para o significado que ele
espera dentro do projecto;
• Testes de Aceitac¸a˜o: Sa˜o testes constru´ıdos pelo cliente e conjunto de analistas
e testers, para aceitar um determinado requisito do sistema;
• Reunio˜es em pe´: Reunio˜es em pe´ para na˜o se perder o foco nos assuntos,
produzindo reunio˜es ra´pidas, apenas abordando tarefas realizadas e tarefas a
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realizar pela equipa;
• Posse Colectiva: O co´digo fonte na˜o tem dono e ningue´m precisa solicitar
permissa˜o para poder modificar o mesmo. O objectivo com isto e´ fazer a
equipa conhecer todas as partes do sistema.
• Integrac¸a˜o Cont´ınua: Sempre que se produzir uma nova funcionalidade, nunca
esperar uma semana para a integrar na versa˜o actual do sistema. Isso so´
aumenta a possibilidade de conflitos e a possibilidade de erros no co´digo fonte.
Integrar de forma cont´ınua permite saber o status real da programac¸a˜o.
2.2.3 Planeamento efectuado para concretizar o projecto
As tarefas previstas inicialmente no aˆmbito do esta´gio eram as seguintes:
• Apoio a testes funcionais e te´cnicos da plataforma - esta tarefa prende-se com
o diagno´stico de questo˜es de projecto, tal como com a resoluc¸a˜o de problemas
(bugs) e o seu poss´ıvel reencaminhamento;
• Apoio a produc¸a˜o do projecto - esta tarefa esta´ relacionada com a detecc¸a˜o
e/ou resoluc¸a˜o de bugs (componente correctiva) bem como com a adaptac¸a˜o
a novos requisitos de nego´cio (componente evolutiva). Ale´m disso existe uma
componente de monitorizac¸a˜o da aplicac¸a˜o aqui inclu´ıda, a qual tipicamente
e´ atribu´ıda a uma equipa de suporte. E´ ainda de realc¸ar que na generalidade
esta tarefa e´ priorita´ria em relac¸a˜o a`s restantes tarefas;
• Adic¸a˜o de novas funcionalidades - esta tarefa tem a ver com a criac¸a˜o de
novas funcionalidades em diversas aplicac¸o˜es que constituem os va´rios mo´dulos
pertencentes a` PPC. Estas novas funcionalidades tanto podem ser projectadas
pelo facto de existirem defects que as reportam, assim como por decisa˜o da
pro´pria equipa da SAFIRA.
2.3 Ferramentas Utilizadas
Esta secc¸a˜o apresenta as ferramentas utilizadas nas tarefas de novos desenvolvimen-
tos, bug fixing, apoio a testes e apoio a produc¸a˜o.
2.3.1 Ferramentas Utilizadas em Novos Desenvolvimentos e
Bug Fixing
As ferramentas utilizadas no aˆmbito de novos desenvolvimentos e bug fixing foram
as seguintes:
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2.3.1.1 ASP.NET
A framework .NET trata-se de um ambiente de desenvolvimento e execuc¸a˜o que per-
mite que diferentes linguagens de programac¸a˜o trabalhem em conjunto para criar
aplicac¸o˜es em ambiente Windows que sa˜o mais fa´ceis de construir, gerir, desenvolver
e integrar com outros sistemas. O ASP.NET na˜o e´ mais do que o sucessor da
tecnologia Active Server Page. Comec¸a por relevar-se poderoso no sentido em que e´
independente da linguagem utilizada e de qual o browser utilizado pelo cliente. Um
dos conceitos de grande importaˆncia da plataforma .NET e´ a utilizac¸a˜o da noc¸a˜o de
informac¸a˜o colocada directamente no cliente e processada no servidor, que adve´m
dos WebForms. Os WebForms sa˜o ficheiros com a extensa˜o ’aspx’ constitu´ıdos essen-
cialmente por:
• Atributo Page (directiva @Page);
• Atributo Body;
• Atributo Form.
Os WebForms possuem um modelo de objectos interno constitu´ıdo por:
• Objecto Server (servidor web);
• Objecto Page (pa´gina web);
• Objecto Request (pedido efectuado pelo browser cliente);
• Objecto Response (resposta do servidor).
Existem va´rios paradigmas para programac¸a˜o no ASP.NET. O mais utilizado e´
o paradigma de Code-Behind. Isto e´, o co´digo e o Html encontram-se em ficheiros
separados, permitindo assim aos programadores e designers trabalhar de forma in-
dependente. Os ficheiros sa˜o depois linkados atrave´s da directiva Page no processo
de pre´-compilac¸a˜o. O ASP.NET utiliza um paradigma de programac¸a˜o orientado
a eventos capturados pelos controlos de WebForms que ficam depois associados a
procedimentos. [2]
2.3.1.2 C Sharp
O C sharp e´ uma linguagem de programac¸a˜o baseada no C/C++ que tem inspirac¸a˜o
no Java, preserva investimentos e conhecimentos adquiridos, permite um co´digo mais
limpo e possui construc¸o˜es sinta´cticas especiais para tirar partido da framework. Os
ficheiros constru´ıdos a partir desta linguagem teˆm a extensa˜o ’.cs’. Esta linguagem
da´ suporte aos seguintes tipos de dados:
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• Object;
• String;
• Sbyte, short, int, long;
• Byte, ushort, uint, ulong;
• Char;
• Float, double, decimal;
• Bool.
A Organizac¸a˜o do co´digo e´ feita atrave´s de classes e namespaces. Relativamente
aos me´todos, a sintaxe em C sharp e´ semelhante ao C/C++, podendo estes ser
pu´blicos ou privados. O C sharp permite indicar se um determinado paraˆmetro e´
de entrada e sa´ıda fazendo uso para isso da keyword ’ref’ ou apenas de sa´ıda sendo
nesse caso a keyword ’out’. Relativamente ao mecanismo de heranc¸a, o C sharp tal
como o Java, linguagem utilizada no aˆmbito dos projectos universita´rios desenvolvi-
dos, apenas suporta heranc¸a simples, na˜o suportando heranc¸a mu´ltipla. Um novo
conceito importante de referir no uso desta linguagem, e´ o conceito de propriedade.
Uma propriedade na˜o e´ mais do que uma sintaxe alternativa para acesso a membros
de dados da classe mas com as vantagens dos me´todos. Os construtores sa˜o definidos
da mesma forma que no Java, tendo o mesmo nome da classe, podendo ou na˜o ter
argumentos e na˜o tendo tipo de retorno. [2]
2.3.1.3 Visual Studio .NET
Para o desenvolvimento de todo o projecto foi utilizada a ferramenta Microsoft
Visual Studio .NET. Este software tem um conjunto de caracter´ısticas das quais se
destacam as seguintes:
• Um u´nico IDE (Integrated Development Environment) para mu´ltiplas lingua-
gens e mu´ltiplos tipos de projectos;
• Mu´ltiplas linguagens num so´ projecto;
• Mu´ltiplos projectos numa so´ soluc¸a˜o;
• Browser integrado;
• Possibilidade de efectuar debug;
• Gerac¸a˜o de co´digo .NET.
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Na construc¸a˜o do projecto Web, podem ser criados va´rios tipos de ficheiros como
por exemplo:
• Solution Files (.sln, .suo);
• Project Files (.vbproj, .csproj);
• Web Application Files;
• Web Forms (.aspx);
• User Controls (.ascx);
• Web Services (.asmx);
• Classes, code-behind pages (.cs, .vb);
• Global Application Classes (.asax);
• Web.config Files;
• Project Assembly (.dll).
Adicionalmente, foi utilizado o Microsoft Visual SourceSafe que vem integrado
com o Visual Studio .NET e trata-se de uma ferramenta de gesta˜o de verso˜es que
e´ utilizada em grande parte dos projectos concebidos para a plataforma Microsoft.
[2]
2.3.1.4 SQL Server 2005
O SQL Server 2005 e´ uma plataforma de base de dados abrangente que oferece
ferramentas de gesta˜o de dados de classe empresarial com integrac¸a˜o de Business
Intelligence (BI). O motor de base de dados SQL Server 2005 proporciona um ar-
mazenamento mais seguro e fia´vel tanto para dados relacionais como estruturados,
permitindo criar e gerir aplicac¸o˜es de dados de elevada disponibilidade e desem-
penho.
A figura seguinte (figura 2.1) ilustra as principais componentes do SQL Server
2005 e demonstra como esta soluc¸a˜o e´ uma pec¸a chave do Windows Server System
na integrac¸a˜o com a plataforma Microsoft Windows - incluindo o Microsoft Office
System e o Visual Studio.
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Figura 2.1: Principais Componentes do SQL Server 2005 (www.microsoft.com)
O SQL Server 2005 e´ geralmente designado como um SGBD cliente/Servidor
pois comporta diferentes tipos de plataformas e possui funcionalidades divididas
entre clientes e servidores, onde o cliente fornece uma ou mais interfaces que sera˜o
utilizadas para requerer uma solicitac¸a˜o ao servidor (SGBD). Este por sua vez,
processa a solicitac¸a˜o e devolve o resultado ao cliente.
O SQL Server 2005 possui uma linguagem relacional bastante utilizada designada
por Transact-SQL que e´ derivada da linguagem SQL, esta foi utilizada no projecto
nomeadamente nos stored procedures, na base de dados.
A principal caracter´ıstica da linguagem SQL e´ ter sido projectada para trabalhar
com conjuntos de registos de dados, enquanto as linguagens tradicionais (C sharp,
VB, Java,...) trabalham com apenas um registo de cada vez. [27]
2.3.1.5 SOAPSonar
O SOAPSonar da empresa Crosscheck Networks e´ uma ferramenta que serve para
analisar e testar Web Services de forma fia´vel e robusta a` medida que estes esta˜o a
ser desenvolvidos. No projecto, esta foi a forma adoptada para testar os va´rios Web
Services desenvolvidos na plataforma. Esta ferramenta e´ bastante u´til uma vez que
permite efectuar testes de valores fronteira e de regressa˜o, entre outros. Ale´m disso,
nos testes efectuados podem passar-se os paraˆmetros em caixas de texto preparadas
para o efeito mas tambe´m em XML, o que facilita bastante quando ja´ temos uma
mensagem neste formato e queremos testar o resultado que a sua submissa˜o vai
gerar. [25]
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De seguida, encontra-se a interface do SOAPSonar (figura 2.2) para o envio de
um pedido com os paraˆmetros inseridos em campos de texto:
Figura 2.2: Interface do SOAPSonar (www.crosschecknet.com)
2.3.1.6 XML
XML e´ a abreviac¸a˜o de EXtensible Markup Language (Linguagem extens´ıvel de
formatac¸a˜o). Trata-se de uma linguagem que e´ considerada uma grande evoluc¸a˜o
na internet. O XML e´ uma especificac¸a˜o te´cnica desenvolvida pela W3C (World
Wide Web Consortium - entidade responsa´vel pela definic¸a˜o da a´rea gra´fica da
internet), para superar as limitac¸o˜es do HTML, que e´ o padra˜o das pa´ginas da Web.
A linguagem XML e´ definida como o formato universal para dados estruturados na
Web. Esses dados consistem em tabelas, desenhos, paraˆmetros de configurac¸a˜o, etc.
A linguagem enta˜o trata de definir regras que permitem escrever esses documentos de
forma que sejam adequadamente vis´ıveis ao computador. Entre as func¸o˜es principais
do XML, tem-se:
• descric¸a˜o de dados;
• apresentac¸a˜o de dados em algum formato, como HTML;
• transporte de dados;
• troca de dados de forma transparente entre plataformas diferentes.
[28]
Na PPC, o XML e´ utilizado maioritariamente na troca de dados com as aplicac¸o˜es
verticais.
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2.3.2 Ferramentas Utilizadas no Apoio a Testes
No apoio a testes podemos contar com queries efectuadas a` base de dados, logs dos
servic¸os externos, TestDirector e Balca˜o Comercial como ferramentas de apoio.
2.3.2.1 Queries Efectuadas a` Base de Dados
Existe um conjunto de queries efectuadas a` base de dados que foram sendo cri-
adas ao longo dos processos de desenvolvimento e testes da PPC com o intuito de
serem usadas pelos elementos da equipa de apoio a testes de modo a se conseguirem
diagnosticar os problemas na plataforma de forma a´gil e eficaz. [11]
Um exemplo de uma destas queries serve para consulta das operac¸o˜es onde foram
obtidos erros.
2.3.2.2 Logs dos Servic¸os Externos
Os logs dos servic¸os externos servem para se perceber em que servic¸o composto/ato´mico
se obtiveram os erros e assim se poder atribuir responsabilidades, a n´ıvel de se perce-
ber que equipa(s) tera´(a˜o) de efectuar correcc¸o˜es para que os problemas em causa
sejam resolvidos. [11]
2.3.2.3 TestDirector
O TestDirector (pertencente a` empresa Mercury) foi a ferramenta escolhida pelo
cliente para relatar e acompanhar o tratamento de defects na PPC, bem como o
processo a seguir na sua utilizac¸a˜o. [11]
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Figura 2.3: TestDirector (www.mercuryinteractive.com)
O ecra˜ do TestDirector (figura 2.3) apresenta uma a´rea com a listagem de defects,
com filtros, uma caixa com a descric¸a˜o do defect e uma caixa com os comenta´rios
ao defect (preenchida por cada interveniente na evoluc¸a˜o).
De seguida encontra-se um diagrama (figura 2.4) que descreve a evoluc¸a˜o de um
defect no TestDirector:
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Figura 2.4: Evoluc¸a˜o de um defect (Manual de Apoio a Testes - Safira)
2.3.2.4 Balca˜o Comercial
O Balca˜o Comercial e´ utilizado para a criac¸a˜o, consulta e realizac¸a˜o de operac¸o˜es
sobre contratos PPC. Serve por isso para se efectuarem testes das diversas
funcionalidades existentes associadas aos va´rios produtos compostos. [11]
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2.3.3 Ferramentas Utilizadas no Apoio a Produc¸a˜o
No apoio a produc¸a˜o podemos contar com queries efectuadas a` base de dados, scripts
de actualizac¸a˜o a` base de dados e Remedy como ferramentas de apoio.
2.3.3.1 Queries Efectuadas a` Base de Dados
Existe um conjunto de queries efectuadas a` base de dados que foram sendo criadas
ao longo do tempo com o intuito de serem usadas pelos elementos da equipa de
apoio a produc¸a˜o de modo a se conseguirem diagnosticar e resolver os problemas na
plataforma mais fa´cil e rapidamente. [10]
Um exemplo de uma destas queries serve para consulta das operac¸o˜es onde foram
obtidos erros.
2.3.3.2 Scripts de Actualizac¸a˜o a` Base de Dados
Existe um conjunto de scripts de actualizac¸a˜o a` base de dados que foram sendo
criados ao longo do tempo com o intuito de serem usados pelos elementos da equipa
de apoio a produc¸a˜o de modo a conseguirem resolver-se situac¸o˜es que surjam na
plataforma mais fa´cil e rapidamente. A execuc¸a˜o destes scripts implica a intervenc¸a˜o
da a´rea de infra-estruturas do cliente.
Um exemplo de um destes scripts serve para reprocessar as operac¸o˜es onde foram
obtidos erros de forma aos contratos poderem evoluir correctamente.
2.3.3.3 Remedy
O Remedy ARS - Action Request System (pertencente a` empresa BMC) foi a ferra-
menta escolhida pelo cliente para relatar e acompanhar o tratamento de problemas
na plataforma (atrave´s do envio de tickets), bem como o processo a seguir na sua
utilizac¸a˜o. [10]
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Figura 2.5: Remedy (www.westoverconsulting.co.uk)
O ecra˜ do Remedy (figura 2.5) apresenta uma a´rea com a listagem de tickets,
com filtros, uma lista com diversas funcionalidades e uma caixa com a progressa˜o
dos tickets.
De seguida encontra-se um diagrama (figura 2.6) que descreve a evoluc¸a˜o de um
ticket no Remedy:
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Figura 2.6: Evoluc¸a˜o de um ticket (Manual de Apoio a Produc¸a˜o - Safira)
Cap´ıtulo 3
Novos Desenvolvimentos e Bug
Fixing
Este cap´ıtulo apresenta uma confrontac¸a˜o com o plano de trabalho inicial e descreve
o trabalho realizado no aˆmbito de novos desenvolvimentos e bug fixing, nomeada-
mente as tarefas efectuadas.
3.1 Confrontac¸a˜o com o plano de trabalho inicial
Durante o tempo de durac¸a˜o do esta´gio foram executadas subtarefas dentro das 3
tarefas referidas anteriormente (Apoio a testes funcionais e te´cnicos da plataforma,
Apoio a produc¸a˜o do projecto e Adic¸a˜o de novas funcionalidades). Relativamente
ao apoio a testes funcionais e te´cnicos da plataforma, o foco principal deu-se na
resoluc¸a˜o e/ou reeencaminhamento de defects (bugs, melhorias, etc...) ou identi-
ficac¸a˜o de problemas ainda antes destes surgirem em defects. No que diz respeito
ao apoio a produc¸a˜o do projecto, uma das tarefas mais priorita´rias uma vez que os
problemas teˆm maior visibilidade para os clientes, tanto a componente correctiva
como a evolutiva tiveram um grande eˆnfase. Finalmente, a adic¸a˜o de novas fun-
cionalidades centrou-se em novos desenvolvimentos quer por decisa˜o da equipa da
SAFIRA, quer por aparecimento de defects a solicita´-los.
Adicionalmente existiram evoluc¸o˜es de alterac¸o˜es entre ambientes, as quais na˜o es-
tavam previstas no plano de trabalho inicial.
Resta dizer que, embora ja´ tenham sido executadas va´rias subtarefas dentro das
3 tarefas referidas, no dia-a-dia do mundo empresarial, va˜o sempre surgindo novas
subtarefas quer por decisa˜o da equipa da SAFIRA, quer por solicitac¸a˜o do cliente.
3.2 Desenvolvimentos
Nesta secc¸a˜o sa˜o apresentadas as tarefas efectuadas no aˆmbito de novos desenvolvi-
mentos.
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3.2.1 Nova pa´gina de FrontEnd
Esta tarefa consistiu em desenvolver uma nova funcionalidade para o mo´dulo do
FrontEnd relativa a`s configurac¸o˜es da PPC, nomeadamente inserc¸o˜es, modificac¸o˜es
e listagens. Na generalidade, foram utilizadas a linguagem C Sharp, bem como
Transact-SQL (stored procedures na base de dados).
A figura 3.1 ilustra a tecnologia envolvida nesta tarefa:
Figura 3.1: FrontEnd
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3.2.2 Log de Operac¸o˜es do Editor de Dinaˆmica
Esta tarefa consistiu na realizac¸a˜o de um log com o objectivo de registar no servidor
operac¸o˜es do mo´dulo do Editor de Dinaˆmica com efeito na base de dados (ex: ligac¸a˜o
ao servidor, importac¸a˜o de uma dinaˆmica do servidor, exportac¸a˜o de uma dinaˆmica
para o servidor, validac¸a˜o da dinaˆmica no servidor). A tecnologia utilizada foi
bastante semelhante a` da tarefa anterior, com a particularidade de em vez de se
executar sobre uma Web Application, funcionar sobre uma Windows Application.
A figura 3.2 ilustra a tecnologia envolvida nesta tarefa:
Figura 3.2: Editor de Dinaˆmica
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3.2.3 Pre´-condic¸a˜o PCVerificarValorContexto
Esta tarefa consistiu na criac¸a˜o de uma nova pre´-condic¸a˜o com o objectivo de veri-
ficar se existe um valor atribu´ıdo a um atributo em determinados contextos de uma
funcionalidade associados a contratos/componentes.
Esta pre´-condic¸a˜o tem os seguintes paraˆmetros:
• co´digo do atributo (obrigato´rio);
• valor (opcional);
• componente de contrato (opcional);
• nu´mero de ocorreˆncias do valor em contexto (opcional).
No caso da pre´-condic¸a˜o retornar o valor ”OK”, a transic¸a˜o de estado seguinte
e´ executada, caso contra´rio ficara´ a` espera ate´ que a condic¸a˜o seja avaliada pela
positiva.
Este desenvolvimento foi efectuado num stored procedure em SQL.
3.2.4 Pre´-condic¸a˜o PCSaldoRevogac¸a˜o
Esta tarefa consistiu na criac¸a˜o de uma nova pre´-condic¸a˜o com o objectivo de na
funcionalidade de fecho por revogac¸a˜o, calcular o valor do saldo atrave´s da aplicac¸a˜o
de uma fo´rmula e decidir das diversas possibilidades de operac¸o˜es a executar, qual
a que sera´ executada.
Esta pre´-condic¸a˜o tem os seguintes paraˆmetros:
• tipo de operac¸a˜o (financeira ou contabil´ıstica);
• saldo da operac¸a˜o (negativo, zero ou positivo).
No caso da pre´-condic¸a˜o retornar o valor ”OK”, a transic¸a˜o de estado seguinte e´
executada, caso contra´rio ficara´ a` espera ate´ que a condic¸a˜o seja avaliada novamente.
Este desenvolvimento foi efectuado num stored procedure em SQL.
3.2.5 Hora´rio de Execuc¸a˜o de Servic¸os
Esta tarefa consistiu na atribuic¸a˜o de um hora´rio espec´ıfico de execuc¸a˜o dos servic¸os
dos mo´dulos de Verificac¸a˜o de Incumprimento e do Receptor de Eventos Batch.
Esta alterac¸a˜o foi implementada atrave´s de diversas chaves criadas na base de
dados na tabela de configurac¸o˜es da PPC:
• Ignorar Hora´rio de Execuc¸a˜o (zero ou um);
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• Hora´rio de Inicio de Execuc¸a˜o;
• Durac¸a˜o da Execuc¸a˜o.
Estas chaves sa˜o posteriormente utilizadas no co´digo C Sharp dos mo´dulos de
Verificac¸a˜o de Incumprimento e do Receptor de Eventos Batch.
3.2.6 Funcionalidades interromp´ıveis
Esta tarefa consistiu numa alterac¸a˜o, no mo´dulo do Gestor de Estimulos Exter-
nos, que permite que certas funcionalidades interrompam a funcionalidade que se
encontra em execuc¸a˜o num contrato.
As funcionalidades que podem interromper outras funcionalidades sa˜o as de
anulac¸a˜o e de fecho (por revogac¸a˜o e por renu´ncia). Por conseguinte estas
funcionalidades na˜o podem ser interrompidas por nenhuma funcionalidade.
A correcc¸a˜o desta situac¸a˜o foi efectuada atrave´s da inserc¸a˜o de uma chave, cujo
valor continha as funcionalidades que na˜o podem ser interrompidas, na base de
dados, nomeadamente na tabela de configurac¸o˜es da PPC. A validac¸a˜o efectuada
atrave´s do valor obtido pela busca daquela chave na tabela e´ efectuada no co´digo sql
de um stored procedure, chamado por sua vez no mo´dulo do Gestor de Estimulos
Externos.
3.3 Bug Fixing
Nesta secc¸a˜o sa˜o apresentadas as tarefas efectuadas no aˆmbito de bug fixing.
3.3.1 Alterac¸a˜o de Mapeamentos
Esta tarefa consistiu na alterac¸a˜o de mapeamentos em operac¸o˜es de banca seguros.
Existem 2 tipos de mapeamentos:
• mapeamentos de entrada - reflectem os pedidos (buffers em XML) da PPC
para aplicac¸o˜es externas, ou seja inserem o conteu´do de campos de informac¸a˜o
obtida na PPC para campos dos buffers enviados para as aplicac¸o˜es externas;
• mapeamentos de sa´ıda - reflectem as respostas (buffers em XML) que veˆm de
aplicac¸o˜es externas para a PPC, ou seja inserem o conteu´do de campos dos
buffers recebidos de aplicac¸o˜es externas para as tabelas da PPC.
Existem 2 formas de se efectuar esta alterac¸a˜o que sa˜o normalmente escolhidas
dependendo do ambiente destino, como se pode observar na seguinte tabela (3.1):
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Ambientes Forma de alterar os mapeamentos
Desenvolvimento Atrave´s de modificac¸a˜o de scripts SQL associados a cada operac¸a˜o
Qualidade Atrave´s do FrontEnd
Produc¸a˜o Atrave´s do FrontEnd
Tabela 3.1: Formas de se alterar os mapeamentos dependendo do ambiente
Visto que esta alterac¸a˜o foi efectuada para todos os ambientes, foram utilizadas
as duas formas de alterac¸a˜o distintas apresentadas na tabela 3.1.
3.3.2 Alterac¸a˜o de Dinaˆmicas
Esta tarefa consistiu na alterac¸a˜o das funcionalidades de fecho (por revogac¸a˜o, por
incumprimento, por renu´ncia, por resgate de poupanc¸as, por capitais pro´prios) para
diversos produtos compostos no ambiente de Qualidade.
Esta alterac¸a˜o e´ efectuada no editor de dinaˆmica que como interface tem um
add-in, criado para o programa Microsoft Office Visio.
As sub-tarefas aqui envolvidas (no interface do editor de dinaˆmica) consistem
em:
• ligac¸a˜o ao servidor do ambiente de Qualidade;
• importac¸a˜o da dinaˆmica da funcionalidade de fecho para o produto pretendido;
• realizac¸a˜o da alterac¸a˜o pretendida;
• validac¸a˜o da alterac¸a˜o no servidor;
• exportac¸a˜o da dinaˆmica alterada para o servidor;
3.3.3 Alterac¸a˜o de campo no FrontEnd
Esta tarefa consistiu na alterac¸a˜o da capacidade de armazenamento de um campo
de texto de um ecra˜ do mo´dulo do FrontEnd.
Para a realizac¸a˜o desta tarefa foi necessa´rio alterar o valor de uma varia´vel, do
me´todo que era chamado pelo ecra˜ em questa˜o, do mo´dulo de Operac¸o˜es Internas,
assim como alterar o valor ma´ximo do campo de texto no ecra˜ do FrontEnd atrave´s
de uma ferramenta, denominada modelador do visio, que permite gerar ecra˜s.
Deste modo, o campo de texto do ecra˜ do FrontEnd ficou com uma capacidade
de armazenamento de caracteres maior que a que tinha anteriormente.
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3.3.4 Correcc¸a˜o na alterac¸a˜o de campo no FrontEnd
Esta tarefa consistiu na correcc¸a˜o da alterac¸a˜o de um campo de texto de um ecra˜
do FrontEnd que na˜o era alterado quando se carregava no bota˜o alterar.
A correcc¸a˜o foi efectuada no co´digo C Sharp do mo´dulo do FrontEnd e passou
pela verificac¸a˜o de os dados virem de outra pa´gina diferente, ou seja, apenas era
alterado o campo no caso de ter um valor diferente do valor anterior (ou seja dados
diferentes que sa˜o encarados como vindo de uma pa´gina diferente).
3.3.5 Correcc¸a˜o na entrada de fechos por incumprimento
Esta tarefa consistiu na correcc¸a˜o da entrada de mais do que uma funcionalidade
de fecho por incumprimento para o mesmo contrato quando este ja´ tinha esta fun-
cionalidade em execuc¸a˜o.
A correcc¸a˜o deu-se a n´ıvel do co´digo C Sharp do mo´dulo de Verificac¸a˜o de In-
cumprimento, inserindo uma validac¸a˜o para que se a funcionalidade em execuc¸a˜o
num dado contrato fosse a de fecho por incumprimento, na˜o seria tomada nenhuma
acc¸a˜o sobre esse contrato, uma vez que a entrada de mais do que um fecho por
incumprimento seguido num contrato interrompia o seu fluxo de execuc¸a˜o.
3.3.6 Contratos e/ou componentes em situac¸a˜o final
Esta tarefa consistiu na alterac¸a˜o, no mo´dulo de Controlo Operacional, de na˜o se
reprocessarem os erros de:
• contratos e/ou componentes de contrato que ja´ se encontram em situac¸a˜o final,
ou seja fechados ou anulados;
• contratos que tenham obtido erros noutra funcionalidade, diferente da que se
encontra em execuc¸a˜o actualmente.
Esta correcc¸a˜o foi efectuada atrave´s da criac¸a˜o de dois stored procedures que
validavam no co´digo SQL as situac¸o˜es descritas acima e com a chamada destes no
co´digo C Sharp do mo´dulo de Controlo Operacional.
3.3.7 Finalizac¸a˜o de operac¸o˜es
Esta tarefa consistiu na alterac¸a˜o, no mo´dulo do Gestor de Estimulos Externos, de
na˜o ficarem a` espera de ser executadas operac¸o˜es quando o fluxo de execuc¸a˜o foi
terminado.
As operac¸o˜es deixaram de ser avaliadas nas seguintes situac¸o˜es:
• fecho ou anulac¸a˜o de um contrato e/ou dos seus componentes;
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• te´rmino de uma funcionalidade.
Esta correcc¸a˜o foi efectuada atrave´s da criac¸a˜o de stored procedures com
validac¸o˜es no co´digo SQL para as situac¸o˜es mencionadas acima e atrave´s da sua
chamada no co´digo C Sharp do mo´dulo do Gestor de Estimulos Externos.
3.3.8 Alterac¸a˜o de IDPS condicionada
Esta tarefa consistiu na alterac¸a˜o, no mo´dulo do FrontEnd, de no caso de na˜o
existirem componentes de contrato (produtos simples) criados com um determinado
IDPS (identificador de produto simples), poder ser atribu´ıdo o valor de string vazia
a este campo.
Esta correcc¸a˜o foi efectuada atrave´s da alterac¸a˜o de um stored procedure que
validava no co´digo SQL a situac¸a˜o mencionada acima e com a chamada deste no
co´digo C Sharp do mo´dulo do FrontEnd.
3.3.9 Alterac¸a˜o da parametrizac¸a˜o de regras
Esta tarefa consistiu na alterac¸a˜o, no mo´dulo do FrontEnd, da parametrizac¸a˜o de
diversas regras.
Esta alterac¸a˜o foi realizada uma vez que as regras se encontravam mal paraˆmetrizadas,
devido a diversos motivos como por exemplo, uma regra aplica´vel a um produto estar
aplicada a um componente e vice-versa.
A alterac¸a˜o foi efectuada no ecra˜ do FrontEnd relativo a`s regras, atrave´s da es-
colha da regra, produto composto, produto comercial, funcionalidade e componentes
e da inserc¸a˜o dos paraˆmetros correctos consoante a regra em questa˜o.
3.3.10 Entrada de eventos transaccionais
Esta tarefa consistiu numa correcc¸a˜o, no mo´dulo do Gestor de Estimulos Externos,
relativa a` entrada de eventos transaccionais na plataforma.
Eventos transaccionais sa˜o aqueles que despoletam uma funcionalidade.
Correcc¸o˜es efectuadas para as seguintes situac¸o˜es:
• colocar a situac¸a˜o do componente de contrato em ”acc¸a˜o a decorrer”logo a`
chegada de um evento transaccional ao contrato;
• na˜o efectuar o registo de operac¸o˜es associadas a eventos transaccionais se o
contrato/componente ja´ se encontrar em situac¸a˜o final (fechado ou anulado);
• identificar pontos de falha no processamento dos eventos transaccionais que
possam resultar na operac¸a˜o de n´ıvel 1 permanecer por processar.
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Esta correcc¸a˜o foi efectuada atrave´s da criac¸a˜o de stored procedures com
validac¸o˜es em SQL para as situac¸o˜es referidas acima e da chamada destes no co´digo
C Sharp do mo´dulo do Gestor de Estimulos Externos.
3.3.11 Fusa˜o de Fundos
Esta tarefa consistiu numa correcc¸a˜o, no mo´dulo do Gestor de Estimulos Externos,
relativa a` identificac¸a˜o correcta do componente de contrato.
Esta correcc¸a˜o adicionou o IDPS (identificador de produto simples) na identi-
ficac¸a˜o do componente de contrato, de forma a este ser o componente a que realmente
se pretendia efectuar a operac¸a˜o de fusa˜o de fundos (um fundo e´ fechado e todo o
dinheiro que continha e´ transferido para outro fundo).
Esta correcc¸a˜o foi efectuada num stored procedure em SQL, o qual e´ chamado
pelo co´digo C Sharp do mo´dulo do Gestor de Estimulos Externos.
3.3.12 Erros para Reprocessamento
Esta tarefa consistiu numa correcc¸a˜o, relativa aos erros que devem poder ser ou na˜o
reprocessados.
A correcc¸a˜o referida veio no seguimento de serem obtidos erros que podiam
ser reprocessados em contratos/componentes que ja´ se encontravam fechados ou
anulados, o que na˜o fazia sentido pois mesmo que existisse um reprocessamento dos
erros, o resultado seria na mesma um erro.
Esta correcc¸a˜o foi efectuada num stored procedure em SQL o qual efectuava a
validac¸a˜o de que se os erros tivessem um determinado co´digo, na˜o seria poss´ıvel
reprocessa´-los.
3.3.13 Reprocessamento ”Automa´tico”de Eventos
Esta tarefa consistiu numa correcc¸a˜o, relativa ao reprocessamento de eventos poder
ocorrer mais do que uma vez, de forma a ser tentado ate´ que ja´ na˜o existam erros
nos eventos.
Esta correcc¸a˜o foi efectuada em SQL num stored procedure de forma a que os
eventos que deram erro sejam considerados para reprocessamento durante um deter-
minado per´ıodo de tempo e que na˜o sejam reprocessados apenas uma vez mas sim
as vezes necessa´rias ate´ que se encontrem sem erros, desde que o instante temporal
em que foram processados pela primeira vez se encontre dentro do prazo de tempo
definido.
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3.3.14 Correcc¸a˜o dos Ca´lculos da Fusa˜o de Fundos
Esta tarefa consistiu numa correcc¸a˜o, relativa aos ca´lculos efectuados na operac¸a˜o
de fusa˜o de fundos.
Esta correcc¸a˜o foi efectuada num stored procedure em SQL.
3.3.15 Erro do Animador na Execuc¸a˜o das Operac¸o˜es
Esta tarefa consistiu numa correcc¸a˜o, no mo´dulo do Animador de Contratos, para
garantir que quando existe erro numa operac¸a˜o de n´ıvel 1, a operac¸a˜o de n´ıvel 2 na˜o
avanc¸ara´.
Esta situac¸a˜o acontecia por questo˜es de concorreˆncia entre as threads do mo´dulo
do Animador de Contratos.
A resoluc¸a˜o manifestou-se na alterac¸a˜o do ”estado de processamento”da operac¸a˜o
de n´ıvel 2 para processada com erros, quando existe um erro na operac¸a˜o de n´ıvel
1.




Este cap´ıtulo descreve o trabalho realizado no aˆmbito da tarefa de apoio a testes,
nomeadamente a recepc¸a˜o e tratamento de questo˜es, os tipos de questo˜es e final-
mente as tarefas efectuadas.
4.1 Recepc¸a˜o e Tratamento de Questo˜es
Existem duas formas de recepc¸a˜o de uma questa˜o de apoio a testes:
• Dia´logo (presencial/telefone/e-mail) - utilizado para esclarecer o funciona-
mento da aplicac¸a˜o em determinada circunstaˆncia. Relacionado com
esclarecimentos e questo˜es mais directas. Este tipo de contacto pode ser bas-
tante intrusivo, pelo que e´ importante ter uma boa pol´ıtica de organizac¸a˜o
pessoal (atribuir prioridades aos defects, consoante a sua importaˆncia e o
tempo de resoluc¸a˜o esperado);
• TestDirector - norma para reportar problemas decorrentes dos testes da aplicac¸a˜o.
Relacionado com problemas de natureza variada, que podem ir desde questo˜es
te´cnicas no acesso a um servic¸o externo, ate´ problemas de ana´lise entre equipas.
[11]
4.2 Tipos de Questo˜es
Existem treˆs grandes tipos de questo˜es:
• Du´vidas na evoluc¸a˜o/gesta˜o de contratos - este tipo de questa˜o e´ colocado
tipicamente pelo tester, no sentido de perceber o que aconteceu a determinado
contrato, ou porque na˜o conseguiu efectuar o que pretendia sobre o contrato.
Estas questo˜es normalmente teˆm uma prioridade inferior comparativamente
com outras, e podem passar a segundo plano;
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• Erros de interacc¸a˜o com aplicac¸o˜es externas - estes problemas podem ter
muitas causas, desde configurac¸o˜es incorrectas nas aplicac¸o˜es verticais, a questo˜es
de montantes (saldo insuficiente, violac¸a˜o de valores ma´ximos ou mı´nimos,
etc.), a falhas na implementac¸a˜o na PPC. Deve ser feita uma ana´lise ra´pida
para tentar determinar a causa do problema; caso seja externa, reencaminhar
logo para a equipa responsa´vel, caso seja interna analisar o impacto global que
esta´ a ter e proceder de acordo;
• Indisponibilidade ou falha no acesso a` PPC - estes problemas teˆm prioridade
muito elevada, e devem ser analisados imediatamente, pois impedem a
realizac¸a˜o de testes. Deve ser dado seguimento imediato, quer o problema seja
interno ou externo (e seguir de perto a evoluc¸a˜o caso seja externo, no sentido
de garantir uma resoluc¸a˜o ra´pida).
[11]
4.3 Tarefas efectuadas no apoio a testes
O apoio a testes divide-se entre uma equipa de apoio do cliente , que presta o servic¸o
de primeira linha, e a equipa de apoio da SAFIRA, que assegura a segunda linha.
A primeira linha efectua um despiste e/ou resoluc¸a˜o dos problemas mais simples,
enquanto a segunda linha efectua a resoluc¸a˜o de problemas mais complexos, assim
como esclarecimentos a` primeira linha.
Logo, as tarefas efectuadas no aˆmbito de apoio a testes foram as seguintes:
• Tratamento (ana´lise, resoluc¸a˜o, reencaminhamento e acompanhamento) de de-
fects no TestDirector atribu´ıdos a` equipa PPC, com um te´cnico da SAFIRA,
ou SAF (normalmente relacionados com contratos que se encontravam ou com
erros, ou a aguardar eventos, ou sem a checklist de documentos para abertura
do contrato estar aprovada, ou ainda com dinaˆmica na˜o aplica´vel);
• Responder a questo˜es (ou esclarecer) que tenham passado pela equipa da
primeira linha, mas carecem de mais informac¸a˜o;
• Responder a questo˜es (ou esclarecer) da equipa da primeira linha;
• Analisar a tabela de erros, de forma a prevenir ”situac¸o˜es surpresa”e se analisar
o erro e os impactos que este podera´ ter ainda antes de ser reportado;
• Efectuar testes a funcionalidades (abertura, fecho por incumprimento, resgate
parcial, etc..) de diversos produtos compostos;
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• Criar patchs, validar a sua correcta instalac¸a˜o e actualizar os seus registos na
documentac¸a˜o;
• Elaborar queries para devolverem informac¸a˜o espec´ıfica da base de dados;
• Migrar para a base de dados contratos de alguns produtos, nos quais se podera˜o
posteriormente efectuar testes;
• Alterac¸a˜o das dinaˆmicas de certas funcionalidades em diversos produtos com-
postos;




Este cap´ıtulo descreve o trabalho realizado no aˆmbito da tarefa de apoio a produc¸a˜o,
nomeadamente a recepc¸a˜o e tratamento de questo˜es, os tipos de questo˜es e final-
mente as tarefas efectuadas.
5.1 Recepc¸a˜o e Tratamento de Questo˜es
Existem duas formas de recepc¸a˜o de uma questa˜o de apoio a produc¸a˜o:
• Dia´logo (presencial/telefone/e-mail) - utilizado para esclarecer o funciona-
mento da aplicac¸a˜o em determinada circunstaˆncia. Relacionado com
esclarecimentos e questo˜es mais directas. Este tipo de contacto pode ser bas-
tante intrusivo, pelo que e´ importante ter uma boa pol´ıtica de organizac¸a˜o
pessoal (atribuir prioridades aos tickets, consoante a sua importaˆncia e o tempo
de resoluc¸a˜o esperado);
• Remedy - norma para reportar problemas decorrentes da aplicac¸a˜o. Rela-
cionado com problemas de natureza variada, que podem ir desde questo˜es
te´cnicas no acesso a um servic¸o externo, ate´ problemas de ana´lise entre equipas.
[10]
5.2 Tipos de Questo˜es
Existem treˆs grandes tipos de questo˜es:
• Du´vidas na evoluc¸a˜o/gesta˜o de contratos - este tipo de questa˜o e´ colocado
tipicamente pelo operador no balca˜o, no sentido de perceber o que aconteceu
a determinado contrato, ou porque na˜o conseguiu efectuar o que o cliente
pretendia sobre o contrato. Estas questo˜es normalmente teˆm uma prioridade
inferior comparativamente com outras, e podem passar a segundo plano;
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• Erros de interacc¸a˜o com aplicac¸o˜es externas - estes problemas podem ter
muitas causas, desde configurac¸o˜es incorrectas nas aplicac¸o˜es verticais, a questo˜es
de montantes (saldo insuficiente, violac¸a˜o de valores ma´ximos ou mı´nimos,
etc.), a falhas na implementac¸a˜o na PPC. Deve ser feita uma ana´lise ra´pida
para tentar determinar a causa do problema; caso seja externa, reencaminhar
logo para a equipa responsa´vel, caso seja interna analisar o impacto global que
esta´ a ter e proceder de acordo;
• Indisponibilidade ou falha no acesso a` PPC - estes problemas teˆm prioridade
muito elevada, e devem ser analisados imediatamente, pois impedem a
realizac¸a˜o de operac¸o˜es que podem ser cruciais para os clientes (por exemplo
pode ser a diferenc¸a entre um cliente ter ou na˜o dinheiro dispon´ıvel se na˜o for
efectuada a operac¸a˜o de cre´dito na conta do cliente). Deve ser dado seguimento
imediato, quer o problema seja interno ou externo (e seguir de perto a evoluc¸a˜o
caso seja externo, no sentido de garantir uma resoluc¸a˜o ra´pida).
[10]
5.3 Tarefas efectuadas no apoio a produc¸a˜o
O apoio a produc¸a˜o divide-se entre uma equipa de apoio do cliente, que presta o
servic¸o de primeira linha, e a equipa de apoio da SAFIRA, que assegura a segunda
linha.
A primeira linha efectua um despiste e/ou resoluc¸a˜o dos problemas mais simples,
enquanto a segunda linha efectua a resoluc¸a˜o de problemas mais complexos, assim
como esclarecimentos a` primeira linha.
Logo, as tarefas efectuadas no aˆmbito de apoio a produc¸a˜o foram as seguintes:
• Tratamento (ana´lise, resoluc¸a˜o, reencaminhamento e acompanhamento) de
tickets no Remedy atribu´ıdos a` equipa PPC, com um te´cnico da SAFIRA,
ou SAF (normalmente relacionados com contratos que se encontravam ou com
erros, ou a aguardar eventos, ou sem a checklist de documentos para abertura
do contrato estar aprovada, ou ainda com dinaˆmica na˜o aplica´vel);
• Responder a questo˜es (ou esclarecer) que tenham passado pela equipa da
primeira linha, mas carecem de mais informac¸a˜o;
• Responder a questo˜es (ou esclarecer) da equipa da primeira linha;
• Analisar a tabela de erros, de forma a prevenir ”situac¸o˜es surpresa”e se analisar
o erro e os impactos que este podera´ ter ainda antes de ser reportado;
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• Elaborac¸a˜o de um script em SQL para simulac¸a˜o de mapeamentos (prove-
nientes de uma resposta de uma aplicac¸a˜o externa a um pedido enviado pela
PPC) de uma operac¸a˜o e posterior reprocessamento dessa operac¸a˜o;
• Criar patchs, validar a sua correcta instalac¸a˜o e actualizar os seus registos na
documentac¸a˜o;
• Elaborar queries para devolverem informac¸a˜o espec´ıfica da base de dados;
• Elaborac¸a˜o de scripts em SQL para actualizar informac¸a˜o na base de dados
(ex: informac¸a˜o relacionada com mediadores de contratos);
• Elaborac¸a˜o de scripts em SQL para reprocessamento de determinados erros em
alguns contratos e/ou componentes de contrato (ex: cre´dito, fundos, depo´sitos
a prazo, etc...) que impedem a evoluc¸a˜o dos contratos;
• Alterac¸a˜o das dinaˆmicas de certas funcionalidades em diversos produtos com-
postos;
• Elaborac¸a˜o de script em SQL para correcc¸a˜o de informac¸a˜o de contratos e
componentes de contrato de um produto que foi migrado de uma aplicac¸a˜o
externa para a PPC;
• Elaborac¸a˜o de scripts em SQL para resolverem erros ocorridos nos eventos
publicados;
• Elaborac¸a˜o de scripts em SQL (criam um registo de incumprimento com a data
da u´ltima prestac¸a˜o em d´ıvida e se o espac¸o de tempo decorrente entre essa
data e o dia actual for maior que o nu´mero de dias definido para o produto a que
o contrato pertence, o contrato vai iniciar o fecho por incumprimento) relativos
ao processo de fecho massivo de contratos por incumprimento (contratos que
teˆm prestac¸o˜es em d´ıvida);
• Elaborac¸a˜o de um manual de apoio a produc¸a˜o.
Cap´ıtulo 6
Conclusa˜o
Este cap´ıtulo apresenta as concluso˜es, assim como o suma´rio do trabalho realizado,
um comenta´rio cr´ıtico ao trabalho desenvolvido e as possibilidades de trabalho fu-
turo.
6.1 Concluso˜es
Ao longo deste projecto:
• tive a oportunidade de aprender parte do meio envolvente do mundo dos
nego´cios;
• aprendi a ter uma postura mais profissional que e´ exigida neste meio de tra-
balho contrastando com o meio acade´mico;
• aprendi a identificar padro˜es de actuac¸a˜o em diversos cena´rios, nomeadamente
nas tarefas de apoio a produc¸a˜o e apoio a testes;
• adquiri experieˆncia profissional;
• trabalhei com tecnologias e ferramentas com as quais nunca tinha trabalhado
(ex: .NET e C Sharp);
• aprendi a lidar com os clientes e a saber melhor prever as suas du´vidas e
questo˜es.
Em suma, embora tenha sido o primeiro projecto do qual fiz parte, enquanto
membro da equipa, no mundo empresarial, aprendi bastante tanto a nivel
profissional, como te´cnico e social.
Ale´m disso julgo que este projecto tem ainda diversas a´reas (ex: apoio a produc¸a˜o
e bug fixing) nas quais ainda podera´ continuar a ser desenvolvido.
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6.2 Suma´rio do Trabalho Realizado
De seguida passo a referir as diversas tarefas efectuadas em cada uma das a´reas
(apoio a produc¸a˜o, apoio a testes, desenvolvimentos, bug fixing).
Apoio a produc¸a˜o:
• Tratamento (ana´lise, resoluc¸a˜o, reencaminhamento e acompanhamento) de
tickets no Remedy atribu´ıdos a` equipa PPC, com um te´cnico da SAFIRA,
ou SAF (normalmente relacionados com contratos que se encontravam ou com
erros, ou a aguardar eventos, ou sem a checklist de documentos para abertura
do contrato estar aprovada, ou ainda com dinaˆmica na˜o aplica´vel);
• Responder a questo˜es (ou esclarecer) que tenham passado pela equipa da
primeira linha, mas carecem de mais informac¸a˜o;
• Responder a questo˜es (ou esclarecer) da equipa da primeira linha;
• Analisar a tabela de erros, de forma a prevenir ”situac¸o˜es surpresa”e se analisar
o erro e os impactos que este podera´ ter ainda antes de ser reportado;
• Elaborac¸a˜o de um script em SQL para simulac¸a˜o de mapeamentos (prove-
nientes de uma resposta de uma aplicac¸a˜o externa a um pedido enviado pela
PPC) de uma operac¸a˜o e posterior reprocessamento dessa operac¸a˜o;
• Criar patchs, validar a sua correcta instalac¸a˜o e actualizar os seus registos na
documentac¸a˜o;
• Elaborar queries para devolverem informac¸a˜o espec´ıfica da base de dados;
• Elaborac¸a˜o de scripts em SQL para actualizar informac¸a˜o na base de dados
(ex: informac¸a˜o relacionada com mediadores de contratos);
• Elaborac¸a˜o de scripts em SQL para reprocessamento de determinados erros em
alguns contratos e/ou componentes de contrato (ex: cre´dito, fundos, depo´sitos
a prazo, etc...) que impedem a evoluc¸a˜o dos contratos;
• Alterac¸a˜o das dinaˆmicas de certas funcionalidades em diversos produtos com-
postos;
• Elaborac¸a˜o de script em SQL para correcc¸a˜o de informac¸a˜o de contratos e
componentes de contrato de um produto que foi migrado de uma aplicac¸a˜o
externa para a PPC;
• Elaborac¸a˜o de scripts em SQL para resolverem erros ocorridos nos eventos
publicados;
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• Elaborac¸a˜o de scripts em SQL (criam um registo de incumprimento com a data
da u´ltima prestac¸a˜o em d´ıvida e se o espac¸o de tempo decorrente entre essa
data e o dia actual for maior que o nu´mero de dias definido para o produto a que
o contrato pertence, o contrato vai iniciar o fecho por incumprimento) relativos
ao processo de fecho massivo de contratos por incumprimento (contratos que
teˆm prestac¸o˜es em d´ıvida);
• Elaborac¸a˜o de um manual de apoio a produc¸a˜o.
Apoio a testes:
• Tratamento (ana´lise, resoluc¸a˜o, reencaminhamento e acompanhamento) de de-
fects no TestDirector atribu´ıdos a` equipa PPC, com um te´cnico da SAFIRA,
ou SAF (normalmente relacionados com contratos que se encontravam ou com
erros, ou a aguardar eventos, ou sem a checklist de documentos para abertura
do contrato estar aprovada, ou ainda com dinaˆmica na˜o aplica´vel);
• Responder a questo˜es (ou esclarecer) que tenham passado pela equipa da
primeira linha, mas carecem de mais informac¸a˜o;
• Responder a questo˜es (ou esclarecer) da equipa da primeira linha;
• Analisar a tabela de erros, de forma a prevenir ”situac¸o˜es surpresa”e se analisar
o erro e os impactos que este podera´ ter ainda antes de ser reportado;
• Efectuar testes a funcionalidades (abertura, fecho por incumprimento, resgate
parcial, etc..) de diversos produtos compostos;
• Criar patchs, validar a sua correcta instalac¸a˜o e actualizar os seus registos na
documentac¸a˜o;
• Elaborar queries para devolverem informac¸a˜o espec´ıfica da base de dados;
• Migrar para a base de dados contratos de alguns produtos, nos quais se podera˜o
posteriormente efectuar testes;
• Alterac¸a˜o das dinaˆmicas de certas funcionalidades em diversos produtos com-
postos;
• Teste de fecho massivo de contratos por incumprimento (contratos que teˆm
prestac¸o˜es em d´ıvida).
Desenvolvimentos:
• Nova pa´gina de FrontEnd;
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• Log de Operac¸o˜es do Editor de Dinaˆmica;
• Pre´-condic¸a˜o PCVerificarValorContexto;
• Pre´-condic¸a˜o PCSaldoRevogac¸a˜o;
• Hora´rio de Execuc¸a˜o de Servic¸os;
• Funcionalidades interromp´ıveis.
Bug fixing:
• Alterac¸a˜o de Mapeamentos;
• Alterac¸a˜o de Dinaˆmicas;
• Alterac¸a˜o de campo no FrontEnd;
• Correcc¸a˜o na alterac¸a˜o de campo no FrontEnd;
• Correcc¸a˜o na entrada de fechos por incumprimento;
• Contratos e/ou componentes em situac¸a˜o final;
• Finalizac¸a˜o de operac¸o˜es;
• Alterac¸a˜o de IDPS condicionada;
• Alterac¸a˜o da parametrizac¸a˜o de regras;
• Entrada de eventos transaccionais;
• Fusa˜o de Fundos;
• Erros para Reprocessamento;
• Reprocessamento ”Automa´tico”de Eventos;
• Correcc¸a˜o dos Ca´lculos da Fusa˜o de Fundos;
• Erro do Animador na Execuc¸a˜o das Operac¸o˜es.
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6.3 Comenta´rio Cr´ıtico
Achei o projecto bastante exigente a n´ıvel de quantidade de trabalho e diversidade
de situac¸o˜es ocorridas, principalmente a n´ıvel das tarefas de apoio a produc¸a˜o e
apoio a testes.Mas provavelmente se a exigeˆncia requerida fosse menor, eu na˜o teria
aprendido metade das coisas que aprendi.
Um ponto bastante positivo no projecto, na minha opinia˜o e´ o trabalho em
equipa e a forma como este decorre. Cada membro da equipa tem as suas tarefas
bem definidas, contudo existe sempre lugar para uma passagem de conhecimento ou
troca de impresso˜es, que algumas das vezes podem ajudar bastante relativamente a`
maneira como executamos as tarefas que nos sa˜o atribu´ıdas no dia-a-dia.
Diversas pessoas fizeram parte da equipa durante o per´ıodo do meu esta´gio,
contudo a adaptac¸a˜o foi bastante fa´cil, o que cria um bom ambiente de trabalho
e so´ por si ja´ incentiva ao gosto pelo projecto PPC. Existe um esp´ırito de equipa
bastante forte, o que podera´ ser motivado pelo projecto decorrer nas instalac¸o˜es do
cliente o que cria uma maior unia˜o.
Logo, no geral, fac¸o um balanc¸o positivo relativamente ao projecto e a` minha
estadia nele enquanto membro da equipa.
6.4 Trabalho Futuro
Em termos de trabalho no futuro, continuara˜o sempre a existir, pelo menos, as
tarefas de apoio a produc¸a˜o e de bug fixing.
De seguida apresento, relativamente a`s tarefas por mim efectuadas, as
perspectivas de continuidade que julgo que cada uma delas tem.
• Apoio a produc¸a˜o - esta tarefa tera´ obrigatoriamente de continuar a existir
enquanto a aplicac¸a˜o se mantiver, pois enquanto existirem operac¸o˜es a serem
efectuadas, sera´ sempre necessa´rio monitorizar a evoluc¸a˜o correcta dos con-
tratos. Para isso, tera˜o de se resolver os erros que possivelmente ocorrera˜o, de
forma eficaz e ra´pida, pois como ja´ vem sendo referido esta e´ a tarefa que tem
um maior impacto e uma maior visibilidade relativamente ao cliente;
• Apoio a testes - enquanto existirem testes a serem efectuados a produtos com-
postos que sera˜o lanc¸ados posteriormente no mercado e´ necessa´rio que esta
tarefa se mantenha;
• Bug fixing - esta tarefa tambe´m tera´ forc¸osamente de existir, uma vez que na˜o
existem sistemas perfeitos, logo ira˜o ocorrer erros que tera˜o de ser resolvidos;
• Novos desenvolvimentos - sempre que e´ reportada uma melhoria para efectuar
num dos mo´dulos da aplicac¸a˜o ou uma ideia inovadora que ainda na˜o foi posta
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em pra´tica, um novo desenvolvimento tera´ de ser efectuado e como creio que
a inovac¸a˜o na˜o tem limites, julgo haver tambe´m futuro para a continuac¸a˜o da
execuc¸a˜o desta tarefa.
Mais especificamente, na minha opinia˜o, o futuro da PPC, podera´ passar pela
adopc¸a˜o desta plataforma para todos os produtos pertencentes ao cliente, atrave´s de
parametrizac¸o˜es dos va´rios produtos assim como das suas diversas regras. Adicional-
mente, poderiam existir mais entidades banca´rias que aderissem a esta plataforma,
bastando para isso existirem alterac¸o˜es a n´ıvel do FrontEnd.
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• Animador de Contratos (Windows Service) - mo´dulo responsa´vel pela veri-
ficac¸a˜o perio´dica das operac¸o˜es com processamento pendente na PPC e pela
sua execuc¸a˜o assim que haja condic¸o˜es para tal, ou seja, dinaˆmica aplica´vel;
o animador de contratos tem como objectivo principal o processamento das
operac¸o˜es associadas aos contratos e componentes de contrato presentes na
Plataforma de Produtos Compostos de forma a estes poderem evoluir de es-
tado, desde a sua abertura ate´ ao seu fecho/anulac¸a˜o;
• Aplicac¸o˜es Verticais - Elemento de reposito´rio de todas as aplicac¸o˜es que po-
dem fazer parte integrante de um produto composto;
• Controlo Operacional (Web Service) - mo´dulo responsa´vel pelas consultas de
controlo operacional (incoereˆncias, transacc¸o˜es demoradas, contratos, transic¸o˜es
na˜o finalizadas, erros aplicacionais) e pedidos de reprocessamento dos erros;
• Defect - problemas, bugs e melhorias detectados em testes integrados e/ou de
aceitac¸a˜o;
• Dinaˆmica Operacional (ou apenas dinaˆmica) - ma´quina de estados (cuja
execuc¸a˜o e´ da responsabilidade do mo´dulo do Animador de Contratos) em que
cada estado representa precisamente um estado do contrato ou componente,
enquanto as transic¸o˜es representam as operac¸o˜es de n´ıvel 2 que devem ser
executadas para levar o contrato ou componente de um estado para o estado
seguinte. Toda a configurac¸a˜o do que devera´ acontecer aos contratos e aos
seus componentes ao entrar em determinada funcionalidade esta´ detalhada na
dinaˆmica da mesma;
• Eventos - operac¸o˜es que sa˜o colocadas em execuc¸a˜o devido a` recepc¸a˜o de um
evento externo na PPC, ou seja, sa˜o o resultado de um dado acontecimento
e na˜o a origem de qualquer transacc¸a˜o. Servem por isso como um ponto de
paragem na dinaˆmica ate´ que algo acontec¸a;
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• FrontEnd - mo´dulo responsa´vel pelas parametrizac¸o˜es de: infra-estrutura
operacional, produtos compostos e dinaˆmica dos produtos compostos;
• Gestor de Est´ımulos Externos (Windows Service) - mo´dulo responsa´vel pelo
tratamento/processamento dos eventos (estimulos externos);
• Interface PPC - interface constitu´ıda por servic¸os agrupados em 3 grupos
lo´gicos: operac¸o˜es de n´ıvel 1, operac¸o˜es auxiliares e controlo operacional;
• Operac¸o˜es auxiliares - operac¸o˜es de registo e consulta de dados;
• Operac¸o˜es de n´ıvel 1 (Web Service) - mo´dulo responsa´vel pelas acc¸o˜es a exe-
cutar na plataforma; operac¸o˜es lo´gicas de alto n´ıvel sobre um contrato e/ou
os seus componentes, ou seja, funcionalidades dispon´ıveis nos produtos;
• Operac¸o˜es de n´ıvel 2 (Web Service) - mo´dulo responsa´vel pelos eventos exter-
nos via interface e pelas transacc¸o˜es com as aplicac¸o˜es verticais via interface;
operac¸o˜es de baixo n´ıvel, dispon´ıveis na dinaˆmica de um produto/componente,
internas a` PPC ou espec´ıficas a`s aplicac¸o˜es verticais, que desempenham uma
tarefa concreta e bem definida no contrato ou componente, geralmente envol-
vendo pedidos a`s aplicac¸o˜es externas. Existem dois tipos de operac¸a˜o de n´ıvel
2: as self-fired e os eventos;
• Operac¸o˜es Internas (Web Service) - mo´dulo responsa´vel por implementar: con-
figurac¸a˜o da infra-estrutura, configurac¸a˜o de produtos compostos, configurac¸a˜o
da dinaˆmica operacional, gesta˜o de mapeamentos, gesta˜o de regras e controlo
operacional;
• Operac¸o˜es self-fired - operac¸o˜es despoletadas automaticamente pela PPC
assim que haja condic¸o˜es para tal na dinaˆmica; sa˜o operac¸o˜es com iniciativa,
e com uma acc¸a˜o concreta a executar;
• Pre´-condic¸a˜o - regra que determina se uma transic¸a˜o de estado pode efectuar-
se, se deve aguardar(espera uma condic¸a˜o ainda na˜o reunida) ou se na˜o deve
ser executada;
• Produto Composto - produto com va´rias componentes financeiras (ex: fundos,
titulos, etc...);
• Produto Simples - produto com apenas uma componente financeira;
• Publicador de Eventos (Web Service) - mo´dulo responsa´vel pela publicac¸a˜o de
eventos da PPC e de eventos contabil´ısticos;
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• Receptor de Eventos Batch (Windows Service) - mo´dulo responsa´vel pela re-
cepc¸a˜o de eventos na PPC (Plataforma de Produtos Compostos), quer atrave´s
de ficheiros produzidos pelos fluxos de processamento das diversas aplicac¸o˜es,
quer por ficheiros recebidos pelo circuito de erros;
• Transic¸o˜es de estado - sa˜o definidas por: Funcionalidade no aˆmbito da qual
pode ser tentada, Componente a que se aplica a transic¸a˜o (se na˜o estiver
definido a transic¸a˜o aplica-se ao Produto), Estado inicial: estado em que a
transic¸a˜o pode ser tentada, Pre´-condic¸o˜es a verificar para efectuar a transic¸a˜o,
Operac¸a˜o a executar no produto/componente e Estado final: estado para o
que transita o produto/componente apo´s execuc¸a˜o correcta da operac¸a˜o;
• Servic¸o da PPC - servic¸o que recebe pedidos em XML, que representam
operac¸o˜es de n´ıvel 1, sob a forma de WebServices;
• Ticket - forma de reportar problemas, bugs, melhorias no ambiente de Produc¸a˜o;
• Verificac¸a˜o de Incumprimento (Windows Service) - mo´dulo responsa´vel pela
verificac¸a˜o do pagamento da(s) prestac¸a˜o(o˜es) dos contratos se encontrar em
atraso.
